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三島由紀夫の近代能楽「熊野」について
On Mishima Yukio’s Modern Noh Play “Yuya” 
松井朔子＊
Like some other modern Noh plays by Mishima，“Yuya” 
(1959) may be evaluated as an attempt“at a kind of poetic 
drama”I) and “at a marriage between the drama of ideas and 
the poetic drama."2) It is also important to note that it 
was an adaptation of a typical Noh play of yugen-gentle 
splendour and graceful and subtle beauty. 
The Kabuki dance play “Yuya”， which Mishima wrote in 
1955 for Nakamura Utaemon, helps us to see how he inter-
preted the original Noh. We may also・ note there that“the 
flowerぺthemain theme of the play, was successfully re-
presented and the feelings of the play skilfully created. 
Some vulgar elements were introduced into his modern 
Noh play, but it was still“the flower" that the author 
intended to create by “modernizing”the purple passages of 
the original. The heroine’s words and action, replacing 
music, dancing and stage-setting of the classical plays, are 
there to show the movement of her mind and emotion. When 
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the critical climax arrives, however, she is required to act 
almost like a classical Noh actor in the “iguse”s cene, 
characteristically paradoxical feature that the least move-
ment is the most powerful expression. It is not an easy 
play to perform. 
Notes : 1) Mishima Yukio Zenshu, Vol. 26, p. 143. 





























































































































































































































































































付記 本稿の一部は既に、“Modesof Presentation - a Study of 
Mishima's Yuyα”と題して、今年4月28日、シドニーの Oriental Society 
of Austraria例会で発表したもので、乙の英文論文は、来年6月発行予定

















































デユース公演で、昭和55年 5月17日・ 18日と 6月1日、 15日の 4日間、 1日
らょう
2回。「道成寺Jと「熊野J。演出、長由紀子、ユヤは神慕真理。なお、乙の
劇団は、「三島由紀夫の作品に魅せられた仲間20人が集まって作られた」（世界
日報j昭和54年9月8日）もので、第1回公演には昭和54年 9月8日、 14日、
10月10日、 21日の4日間、同じ場所で、「綾の鼓Jと「班女Jを上演している。
討議内容
西一祥氏より、「近代能楽集Jのうち、「熊野」だけが翻訳されず、また国立
劇場の演目にも入らなかった理由は何か、との質問があり、発表者から、「熊
野」は演劇性が希薄であり、そのことが起因していると思う。また演自にあ
がらないのはそれが、芝居になりにくい性格をもった戯曲であり、むしろ歌
舞伎向きの作品だと思えるとの回答があった。
中村哲郎氏よりよ発表者は「熊野Jが歌舞伎向きの作品だと述べたが同感
できない。「熊野」は何度か歌舞伎で上演されているが、それは「熊野」のも
つ性格の故ではなく、むしろ歌右衛門の個人的な晴好、あるいは芸質の選ば
せるところのものだと思うとのコメン卜があった。
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